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左片肺の定常一回換気量（3ml/ kg/ body weight）の振幅30％のFOT（0.5 – 19.625 Hz）を8
秒間負荷して測定し、実数部（RL)と虚数部（EL）に分別し、周波数特性を解析。更に末
梢肺換気不均一性を反映するEhet (Emax (EL の最高値) - Elow(EL at 0.5 Hz)) を推定。測定
後の肺は組織切片を作成、病理学的急性拒絶反応の進行度（A-grade）を確認、イメージか





 = 0.709）、更にはA-grade）との強い相関関係を示した（rs = 0.964、

























 したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、本学位授与申請者は、平成 27 年 7 月 30 日実施の論文内容とそれに関連し
た試問を受け、合格と認められたものである。 
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